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KLM	NOPPMNQMR	STRMN
	TU	VWQXTY	TU	ZT[\ZLMYT
[N	TY	]VNWO[V^	LMV[QL	V^
M	WLVYPXYP	T]M^	QXSM_	
M`aQ	QT	NWV]MYPXYP	^MVW
QX]M	Ta\PMY	NZMWXMN	bc
def	VYR	Z^M]MYQXYP	cd
egXYROWMR	RVSVPMh	
VYQXgXYiVSSVQT^\	VWQXT
YN	ROM	QT	STRO[VQXTY	T
U	NXPYV[[XYP	ZVQLjV\N	V
YR	PMYM	MaZ^MNNXTY	VN
	
jM[[	VN	MZXPMYMQXW	ZLM
YTSMYV	V^M	^MZT^QMR_	
k^XSV^\	LOSVY	OSlX[XW
V[	]MXY	MYRTQLM[XV[	WM[[N
	
bmnopqNf	VYR	QLM	ST
YTW\QMN	WM[[	[XYM	nrst	
	jM^M	ONMR	QT	NQOR\	NM
]M^V[	TU	QLMNM	SMWLVg
YXNSN	UT^	iV]VYT[N	VYR
	QLMX^	SMQVlT[XQMN_	bgfgp
ZXWVQMWLXYh	XQN	tgugvgP
[OWO^TYXRM	VYR	swg	VYR	
xwgSMQL\[VQMR	SMQVlT[X
QMN	MUUMWQX]M[\	^MROWMR	
XYQ^VWM[[O[V^	L\R^TPMY	Z
M^TaXRM	XYROWMR	TaXRVg
QX]M	NQ^MNN	XY	mnopqN
	VYR	STYTW\QMN	XY	[Tj
	WTYWMYQ^VQXTYN	by	z	{
|f_	K^VYNW^XZQTSXW	VYR
	
Z^TQMXY	MaZ^MNNXTY	VYV
[\NMN	NLTjMR	QLVQ	NXSX
[V^	[Tj	WTYWMYQ^VQXTYN	T
U	bgfgMZXWVQMWLXY	VYR	XQN
	
SMQVlT[XQMN	RMW^MVNMR
	K`}g~	MaZ^MNNXTY	VYR
	STRO[VQMR	QLM	PMYM	VY
R	Z^TQMXY	MaZ^MNNXTY	TU
	
q|gzh	oq|gz	VYR	
pgNM[MWQXY	XY	mnopqN_
	KLMNM	MUUMWQN	lMWVSM
	SVYXUMNQ	XY	QLM	XYLXlXg
QXTY	TU	STYTW\QMNw	VRL
MNXTY	QT	MYRTQLM[XV[	WM
[[N	VYR	V	^MROWMR	NOlN
MOMYQ	Q^VYNSXP^VQXTY_
	
KLM	XYiOMYWM	TU	Zsh	W
gOYh	Z	VYR	}	ZLT
NZLT^\[VQXTY	ZVQLjV\N	
XY	QLXN	VNZMWQ	XN	UO^QLM^
	
XY]MNQXPVQMR_	`}g	^M
ZT^QM^	PMYM	VNNV\N	^M
]MV[MR	QLVQ	[Tj	SXW^TS
T[V^	WTYWMYQ^VQXTYN	TU	
iV]VYT[N	VYR	QLMX^	SMQ
VlT[XQMN	NXPYXWVYQ[\	VQ
QMYOVQMR	`}g	VWQX]V
QXTY	XY	STYTW\QMN_	}O^
g
QLM^ST^Mh	WLV^VWQM^XNQX
W	ZVQQM^YN	TU	MaZ^MNNXT
Y	TU	x	SMSlM^N	TU	
	W[VNNMN	TU	WL^TSVQXY	
STRXM^	PMYMN	bX_M_	m
Kh	mvqh	m|Kh	v|h	
v`|Kh	`h	epKh	nf
	TWWO^M^R	XY	mnopqN	
MaZTNMR	QT	K`}g	VYR	
iV]VYT[N_	KLM	XY]T[]MS
MYQ	TU	WLVYPMN	VQ	QLM	v`
	SMQL\[VQXTY	[M]M[	XY	
QLM	TlNM^]MR	MUUMWQN	TU
	iV]VYT[N	XN	WO^M^YQ[\	M
aZ[T^MR_	KLM	MUUMWQN	TU	
iV]VYT[N	TY	]VNWO[V^	^M
g
ZVX^	VYR	VYPXTPMYMNXN	j
M^M	XY]MNQXPVQMR	XY	SO^
XYM	STRM[N_	mXYR	[XSl	XN
WLMSXV	XYROWMR	XYO^\	
TU	UMST^V[	V^QM^\	NQ^OWQ
O^M	VYR	]VNTRX[VQT^	UOY
WQXTY	jM^M	NXPYXWVYQ[\
	^MNQT^MR	l\	iV]VYT[N_
	
dO^	WTSlXYMR	MUUT^QN	j
XQLXY	QLM	pO^TZMVY	Z^T
MWQ	}od	QLVQ	TT
S	XY	TY	QLMNM	STRM	TU
	
VWQXTYN	V[[Tj	ON	QT	XRM
YQXU\	QLM	SVT^	]V NWO[V^
	QV^PMQN	TU	iV]VYT[N	VY
R	QLMX^	SMQVlT[XQMN	TY	
WM[[O[V^	VYR	NOlWM[[O[V^
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